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Laporan ini adalah Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan Promosi Hasil 
Litbang Iptek Nuklir Bidang Pertanian di Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 
(1Maret 2017  – 30 November  2017.  Kegiatan ini merupakan realisasi kemitraan 
antara Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan Universitas Andalas 
(UNAND) dengan Kontrak Nomor B-243 /BATAN/DK/KS 00 01/02/2017, 
Tanggal 1 Maret 2017.  Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 ini hanya 
meliputi Bidang Pertanian, yaitu Demfarm Tanaman Padi, Penangkaran Padi, dan 
Penyebaran Padi. 
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari berbagai pihak 
yang secara langsung atau tidak langsung ikut berperan serta merancang dan 
melaksanakan kegiatan ini.  Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih.  
Semoga di masa mendatang akan terjalin kerjasama yang lebih baik lagi.  Kepada 
Pusat Diseminasi dan Kemitraan Badan Tenaga Nuklir Nasional, juga kami 
ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk bekerja sama dengan Fakultas 
Pertanian Universitas Andalas untuk melaksanakan kegiatan ini.  
 
Padang, 30 November 2017 
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